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Abstract
Entrepreneurship is one of the strategies used for economic development in both industriali-
zed and developing countries, which can be promoted through mechanisms such as business 
incubators. The aim of this paper is to present the prospects and challenges of business 
incubation in Colombia from a survey of business incubators in Bogota, Cali and Medellin, 
which included a review of scientific articles, websites and interviews with institutional 
experts. Seven incubators were found in these cities, two are technology-based, three are 
to support multiple kinds of entrepreneurships and two are for support entrepreneurship 
1 Este artículo es resultado de la investigación realizada en desarrollo del proyecto “La noción del mercadeo 
estratégico en el emprendedor colombiano” y del proyecto “Caracterización de las principales incubadoras de 
empresas en Bogotá, Cali y Medellín”, a cargo del Grupo de Estudios en Competitividad, Estrategia e Innovación 
– GECEI, de la Universidad Militar Nueva Granada, para el año 2011.
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ventures in specific areas. As one of the main challenges in the incubation of companies 
in Colombia, there is a need for greater specialization of incubators in specific areas of 
knowledge, and closer links with universities.
Keywords 
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Resumen
El emprendimiento es una de las estrategias usadas para el desarrollo económico tanto de 
países industrializados como en vías de desarrollo, que puede ser fomentado a través de 
mecanismos como las incubadoras de empresas. El objetivo de este artículo es presentar 
las perspectivas y retos de la incubación de empresas en Colombia, a partir de un estudio 
entre las incubadoras de empresas de Bogotá, Cali y Medellín, que incluyó la revisión de 
artículos científicos, de páginas web institucionales y entrevistas a expertos. Se encontraron 
siete incubadoras en estas ciudades, de las cuales dos son de base tecnológica, tres son de 
apoyo a emprendimientos múltiples y dos apoyan emprendimientos en áreas específicas. 
Como uno de los principales retos en la incubación de empresas en Colombia, se evidenció 
la necesidad de una mayor especialización de las incubadoras hacia sectores específicos 
del conocimiento, y una mayor vinculación con universidades. 
Palabras clave 
Emprendimiento, incubación de empresas, incubadora de empresas.
Introducción 
Las crecientes actividades de interacción entre distintos actores de la sociedad, como las 
empresas, las universidades y el Estado, han llevado al planteamiento de modelos que 
explican estas dinámicas, como es el caso de los Sistemas Regionales de Innovación –SRI, 
que a su vez involucran diversos mecanismos y estructuras para el avance de sectores estra-
tégicos de la economía, como son la investigación cooperada, las Oficinas de Transferencia 
de Resultados de Investigación –OTRIS, las oficinas de propiedad intelectual, los parques 
tecnológicos y las incubadoras de empresas, los cuales han aportado resultados positivos 
a nivel internacional en el desarrollo de las regiones y de sectores productivos específicos 
(Pineda, Morales y Ortiz, 2011). 
El auge de la incubación y de las incubadoras de empresas, como mecanismo de aceleración 
del desarrollo en los SRI se explica en la importancia cobrada por el fomento del empren-
dimiento como oportunidad de negocio a través de la innovación, en países desarrollados 
y en vías de desarrollo. Al ser las incubadoras de empresas una estrategia de dinamización 
del emprendimiento, estas organizaciones articulan los objetivos de desarrollo regional, 
interrelacionando demandas y ofertas de los sectores empresariales, académicos y estatales, 
e impulsan los procesos de innovación y desarrollo regional (Cruz y Matiz, 2004; Fardelli, 
Ciancio y Gorojovsky, 2005).
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El objetivo de este documento es presentar las perspectivas y retos para la incubación de 
empresas en Colombia, a partir de un estudio exploratorio realizado en las tres principales 
ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali). El documento aporta información de interés para 
todas las organizaciones que pertenecen al sistema de incubación de empresas en Colombia, 
como son las instituciones reguladoras, las universidades, los centros de emprendimiento, 
las incubadoras y los grupos de investigación, entre otros; proporciona además una base 
para la orientación de nuevos estudios relacionados con el tema. Su estructura incluye el 
marco teórico, la metodología, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones para 
la incubación de empresas en Colombia.
1. Marco teórico
1.1 La incubación de empresas como mecanismo de emprendimiento 
Con base en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OECD (2005) 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009), se define la incubación de em-
presas como la actividad de apoyo a emprendimientos dinámicos con niveles importantes 
de innovación,2 viabilidad en el mercado y alto valor agregado, en las etapas de puesta en 
marcha y aceleración; a través del soporte en el diseño y ejecución de planes y estrategias. 
La incubación permite a las nuevas empresas acceder a recursos de alto contenido innova-
dor en el marco de la economía del conocimiento; debido a su capacidad para dinamizar 
las economías regionales, generar empleo e incrementar el contenido tecnológico de las 
empresas en sus primeros años de gestación y de operación (Cruz y Matiz, 2004). 
Fernando Delgado y Camilo Montes3 coinciden con la OCDE en afirmar que la incubación 
de empresas corresponde a la fase de puesta en marcha dentro de la cadena de valor del 
emprendimiento, mientras que la pre-incubación corresponde a las fases previas, de sensi-
bilización, identificación y formulación (ver Figura 1). 
2 Innovación: se considera a creaciones o transformaciones que tienen viabilidad en el mercado; de acuerdo con el 
Manual de Oslo existen cuatro tipos de innovación, ya sea en productos o servicios, procesos, comercialización y 
organizacional (OECD, 2005). La condición de que haya innovación para el apoyo en la incubación de empresas 
coincide con la política del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, según la cual la innovación es fundamental 
para la competitividad y el crecimiento económico sostenible de Colombia, teniendo en cuenta las dinámicas de 
globalización y permanente búsqueda de alternativas para mejorar los productos, servicios y organizaciones a 
un menor costo (DNP, 2010, pág. 54).
3 Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entrevista realizada el 9 de marzo de 2011.
Figura 1. La incubación de empresas en la cadena de valor del emprendimiento
Fuente. Elaboración propia.
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Como se observa en la Figura 1, dentro de la cadena de valor los emprendimientos pasan 
por transformaciones sucesivas en su proceso de maduración, desde el planteamiento de 
una idea hasta la consolidación de la empresa.
1.2 Las incubadoras de empresas 
Según la definición de la National Business Incubation Association -NBIA, las incubadoras 
de empresas son las organizaciones principalmente encargadas de apoyar las actividades de 
incubación, proporcionando espacio físico y asesoría para la creación de empresas exitosas, 
independientes y financieramente viables y la aceleración de emprendimientos (NBIA, 1997).
De acuerdo con lo anterior, los gobiernos han enfocado su interés en impulsar el fortaleci-
miento de las incubadoras de empresas, ya que estas instituciones ayudan a estimular la 
innovación y el espíritu empresarial como fuerzas primeras en la nueva economía, promue-
ven la comercialización de tecnologías a través de la investigación en laboratorios, centros 
de investigación y universidades, reducen costos y riesgos de equivocaciones empresariales, 
facilitan la transición a economías de mercado, fomentan el empoderamiento de regiones 
aisladas y comunidades vulnerables, ayudan a desarrollar la cultura del trabajo en equipo, 
las redes de información y comunicación, las sinergias entre empresas, instituciones edu-
cativas, el Estado y la sociedad civil (Cruz, 2005). 
El impacto de las incubadoras de empresas en su contexto específico de acción depende 
del tipo y características de incubación realizadas por estas. Ante esto, diversos autores 
han aportado ciertas  categorías para clasificar y caracterizar las incubadoras de empresas, 
como se distingue en la Tabla 1.
1.2.1 Una mirada al desarrollo de incubadoras de empresas en el mundo
La primera incubadora de empresas surgió cuando el cierre de una vieja planta manufacturera 
de la compañía Massey-Ferguson en Estados Unidos, dejó aproximadamente a dos mil per-
sonas desempleadas, estimulando la creación de una incubadora en 1959 y posteriormente 
surgieron las incubadoras como iniciativas universitarias en 1964, cuando 28 universidades 
aplicaron conjuntamente recursos institucionales y apoyo a través de la investigación y el 
desarrollo para la solución de problemas de la comunidad, mediante la gestión de recursos 
financieros, contactos comerciales y asesoría integral en el plan de negocios (Cruz, 2005).
En Latinoamérica, en 1984 se creó la primera incubadora de empresas en Brasil, acompañada 
por cinco fundaciones de transferencia de tecnología desde las universidades al sector pro-
ductivo (Toledo, 2007). Posteriormente, en 1987 se creó la Asociación Nacional de Entidades 
Promotoras de Emprendimientos de Tecnologías Avanzadas – ANPROTEC, para articular el 
proceso de creación de incubadoras de empresas y en 1991 el Servicio Brasileño de Apoyo a 
Micro y Pequeñas Empresas -SEBRAE comenzó a apoyar los estudios de viabilidad técnica, 
capacitación y apoyo financiero para la creación de incubadoras, como una alternativa de 
fomento a la creación de Pymes. Actualmente existen cerca de 300 incubadoras de empresas 
en todo Brasil (Toledo, 2007).
En Argentina han sido determinantes para la creación de incubadoras de empresas, las 
universidades públicas y los gobiernos municipales. Desde la década del noventa comenzó 
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Tabla 1. Categorías para caracterizar las incubadoras de empresas
Autor Criterio Categoría Descripción
Nodriza (2005) Perfil de los emprendi-
mientos apoyados
Incubadoras de base tec-
nológica
Promueven empresas de alta tecnología, valor agre-
gado, innovación y desarrollo tecnológico,  como 
son las de software, Tecnologías de la Información 
y la Comunicación –TIC, biotecnología, robótica e 
instrumentación. Se caracterizan por sus vínculos 
con universidades, agencias de transferencia de 
tecnología, centros de investigación, laboratorios 
nacionales y personal especializado en Investigación 
y Desarrollo (I+D); y por estar orientadas a sectores 
de grupos tecnológicos o clusters. 
Incubadoras de uso múlti-
ple: generales o mixtas 
Impulsan la generación de empresas dedicadas a 
diferentes clases de negocios, en un ámbito bastante 
amplio como los sectores de servicios, comercial, 
manufacturas y base tecnológica. Su objetivo es 
promover el desarrollo regional, ofreciendo apoyo a 
recursos técnicos, gerenciales, de mercadeo y finan-
cieros de los emprendimientos
Incubadoras tipo microem-
presa de desarrollo eco-
nómico
Promueven la creación de empresas en áreas con 
grandes desafíos económicos y problemas como des-
empleo y subsistencia, que tienen posibilidades de 
desarrollo en el mediano y largo plazo. Generalmente 
estas incubadoras son iniciativas del gobierno, dirigi-
das a la atención de grupos vulnerables como mujeres 
cabeza de familia, grupos raciales, etc. Ejemplo de 
este tipo de incubadoras es el caso de “Empowerment 
of micro enterprises” en Estados Unidos
Sistema Nacio-
nal de Creación 
de Incubadoras 
de Empresas –
SNCIE (López 
et al, 2005)
Nivel de evolución, 
estado de desarrollo e 
impacto1. 
Incubadoras en iniciación Se encargan de garantizar la supervivencia de sus 
organizaciones asociadas, mejorando las variables 
de crecimiento y desarrollo, debido al apoyo de sus 
socios claves. 
Incubadoras en transición Se encuentran en un nivel medio en la escala de 
crecimiento y en la ejecución y desarrollo de sus 
funciones.
Incubadoras consolidadas Se encuentran ubicadas en un nivel medio-alto o 
superior de desarrollo2
Uribe y Valen-
ciano (2009)
Actividad Ya sea en el sector primario, industrial, servicios, etc.
Fuente de financiación Sea financiación privada, públicas, propia de la incubadora o proporcionada por 
agentes externos.
Estructura operativa Clásicas o generales, viveros industriales, centros de exportación, incubadoras tec-
nológicas, incubadoras microempresa, incubadoras virtuales, incubadoras tutoras, 
incubadoras participativas, incubadoras libres.
Ministerio de 
Comercio, In-
dustria y Turis-
mo (2009)
Modelo de incubación 
utilizado
Virtual, intramuros o extramuros
Tipo de iniciativas em-
presariales apoyadas
Sean tradicionales, de base tecnológica o específicas de un sector económico
Necesidades de los em-
prendedores locales
Medida en la que están integradas a los sistemas productivos locales y cadenas de 
producción de la región donde se encuentran.
Fuente: Elaboración propia
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el fenómeno de la incubación de empresas, contando con 14 organizaciones de este tipo en 
el año 2003, de las cuales 6 son de origen universitario; y para el 2005 con unas 11 incu-
badoras solo en la provincia de Buenos Aires y 4 en la Capital Federal (Fardelli, Ciancio y 
Gorojovsky, 2005). Actualmente existen al menos 33 incubadoras de empresas y 22 parques 
tecnológicos en Argentina, aunque su operatividad se ha visto afectada por las crisis finan-
cieras y la ausencia de un sistema de apoyo económico y de capital semilla (Toledo, 2007).
En Chile, fue a fines de la década de los ochenta que surgieron las incubadoras de empresas, 
como iniciativa del Servicio de Cooperación Técnica –SERCOTEC, que aportó la concepción 
técnica del proyecto y en 1990 asumió la administración de la incubadora, como promo-
tora de la actividad microempresaria calificada para el proyecto (Toledo, 2007). Después, 
nuevas incubadoras han surgido, la más antigua es Santiago Innova. Posteriormente, bajo 
un modelo de incubación basado en las universidades, se crearon 21 incubadoras, entre 
las que está Octantis, de la Universidad Adolfo Ibáñez y el 3IE de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, que han conseguido generar cerca de 40 empresas (Toledo, 2007).
Actualmente existen más de cuatro mil incubadoras de empresas en el mundo, y es posible 
encontrar programas de incubación empresarial en prácticamente todas las principales eco-
nomías del mundo, así como también en muchos países en desarrollo, como por ejemplo 
China, Brasil, India, México, Turquía y Polonia, entre otros (Cruz, 2005).
1.2.2 El origen y el marco regulatorio para las incubadoras de empresas en Colombia
En Colombia, desde mediados de los años noventa se establecieron leyes y programas 
de apoyo al emprendimiento (Gómez, 2006), creando en 1994 la primera incubadora de 
empresas en Bogotá, llamada “Corporación Innovar”; además del Sistema Nacional de 
Creación e Incubación de Empresas –SNCIE, cuya función, de acuerdo con la Ley 344 de 
1996, es el establecimiento, fortalecimiento, asociación y financiación de las incubadoras 
de empresas pertenecientes al Sistema y de sus proyectos empresariales de base tecnológica 
(Cruz y Matiz, 2004). 
Posteriormente, en 1999 se creó el Programa de Apoyo y Fortalecimiento a las Incubadoras 
de Empresas de Base Tecnológica del SNCIE, que buscó proporcionar apoyo financiero a 
los emprendedores e implementar programas de competitividad y desarrollo tecnológico 
innovador para el fortalecimiento de las estrategias regionales (Cruz, 2005; Muñoz, 2004).
En su desempeño, el SNCIE pasó de tener 6 incubadoras asociadas en el año 2002 (Bogotá, 
Medellín, Cali, Bucaramanga, Rionegro y Barranquilla), a tener en el año 2009, 22 incubado-
ras, 10 nodos de creación e incubación empresarial y 20 ParqueSofts en 20 departamentos 
del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 
El marco legal para la incubación de empresas en Colombia está conformado por la Ley 29 
de 1990 de Ciencia y Tecnología; la Ley 344 de 1996 de racionalización del gasto público; 
la Ley 590 del 2000 de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y la Ley 
1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento.
Asimismo, el marco institucional para la incubación de empresas lo conforman el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Emprender, las Redes Regionales de Empren-
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dimiento, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Protección Social, la 
Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, el Departamento Nacional 
de Planeación, Colciencias, el Programa Presidencial Colombia Joven, las Instituciones 
de Educación Superior, la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, la 
Federación Nacional de Comerciantes, la Banca de Desarrollo y Microcrédito, las Cajas de 
Compensación Familiar, las Fundaciones dedicadas al emprendimiento y las incubadoras 
de empresas del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009).
Este marco normativo e institucional hace parte de la Política Nacional de Emprendimien-
to, cuyos objetivos estratégicos son la iniciación formal de la actividad empresarial, la 
financiación, la articulación de redes, el desarrollo formal de una industria de soporte y la 
promoción del emprendimiento soportado en la ciencia y la tecnología, como lo mencionan 
Fernando Delgado y Camilo Montes.4
Actualmente, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, las incubadoras de empresas 
apoyan preferencialmente a emprendimientos por oportunidad de negocio (más que a em-
prendimientos por autoempleo), a través del fomento de fuentes alternativas de financiación 
y del fortalecimiento institucional de la industria de soporte, ajustándose a la política de 
promoción de las cinco locomotoras para el desarrollo establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 que son: nuevos sectores basados en la innovación (biotecnología, la 
energía, la salud, el diseño y las industrias creativas y  culturales), agricultura y desarrollo 
rural, vivienda y ciudades amables, infraestructura de transporte y desarrollo minero y 
expansión energética (DNP, 2010b).
2. Metodología
Se utilizó una metodología de tipo descriptiva – exploratoria, donde inicialmente se realizó 
una revisión de acepciones relacionadas con la incubación de empresas, en artículos cientí-
ficos de revistas indexadas y documentos oficiales. Después se identificaron las incubadoras 
de empresas que ejercen en las tres principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y 
Cali), tomando como referencia el listado de incubadoras que integran el Sistema Nacional 
de Creación e Incubación de Empresas (SENA, 2005). Finalmente se caracterizaron las 
incubadoras identificadas, con base en las categorías “perfil de los emprendimientos apo-
yados”, “nivel de evolución e impacto”, “fuente de financiación” y “modelo de incubación 
utilizado”, identificadas en la fase de revisión (ver Tabla 1). Esta caracterización se hizo a 
partir de información obtenida en fuentes secundarias y entrevistas a expertos en el tema, 
realizadas a funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la incubadora 
Créame, la incubadora PLANTTA y la Cámara de Comercio de Bogotá.
3. Resultados
Se identificaron en total siete incubadoras de empresas en las ciudades estudiadas, las cuales 
son Parquesoft, Créame, Incubar Colombia, Gestando, Plantta, Prana y el Parque Tecnológico 
4 Fernando Delgado y Camilo Montes, funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entrevista 
realizada el 9 de marzo de 2011
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de La Umbría. De estas, la incubadora ParqueSoft realiza actividades de incubación en las 
tres ciudades y Créame, aunque igualmente cuenta con sedes en las tres ciudades, cumple 
gestiones de incubación solamente en la sede, ubicada en Medellín, llamada Créame Nodo 
IEBTA.
De este modo, en Bogotá ejercen en total cinco de estas incubadoras (Parquesoft, Incubar 
Colombia, Gestando, Plantta, Prana), en Medellín hay dos incubadoras (Créame Nodo IE-
BTA y ParqueSoft) y en Cali existen dos incubadoras (ParqueSoft y el Parque Tecnológico 
de La Umbría). 
A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada tanto en fuentes 
primarias como a través de entrevistas a funcionarios de las incubadoras, del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y de la Cámara de Comercio de Bogotá. La caracteriza-
ción hecha a estas incubadoras con base en las categorías perfil de los emprendimientos 
apoyados, nivel de evolución e impacto, fuente de financiación y modelo de incubación, 
se muestra en la Tabla 2.  
3.1 ParqueSoft
Parquesoft es un cluster de empresas de tecnologías de la información y la comunicación 
–TIC asociada al SNCIE (Nodriza, 2005) y es la incubadora nacional de base tecnológica más 
destacada, por su rápido crecimiento e impacto; mediante la construcción de redes sociales 
informales, el balance entre flexibilidad, control y relaciones de confianza, y el fácil acceso 
a información (Hernández, Taborda y Alemán, 2008). 
Parquesoft surgió en Cali en 1999, como resultado de sucesivos viajes por parte de sus crea-
dores, a India e Irlanda, donde se observaron casos exitosos de empresas independientes 
que a un costo relativamente bajo, compartían con otras empresas los espacios y servicios 
(Hernández, Taborda y Alemán, 2008). 
Para el 2008, Parquesoft contaba con más de 800 desarrolladores de software y más de 200 
empresas especializadas de la industria del conocimiento. Actualmente cuenta con una red 
nacional que reúne más de 300 empresas, 1000 profesionales y 11 laboratorios de investi-
gación en torno a las TIC (Parquesoft, 2011). 
De acuerdo con Nodriza (2005) Parquesoft cuenta con buenas prácticas en las áreas de gobier-
no emprendedor, insourcing, unidad especializada para la gestión de proyectos de fomento, 
tercerización de actividades de manejo financiero y administrativo de los proyectos, procesos 
de certificación de la calidad, fondos de capital de riesgo alternativos, minimización de costos 
operacionales, una masa crítica de nuevos emprendedores, posicionamiento de una marca 
común, sistemas de selección de incubados, empresas ancla, subsidio a los emprendedores 
en infraestructura, redes de incubadoras afines, redes de trabajo tipo cluster concentradas 
en tecnologías afines, desarrollo de una red de organizaciones de apoyo y red de coaching.
Parquesoft apoya a los emprendedores en actividades de investigación y desarrollo de 
software y proyectos, a través de metodologías como el benchmarking, la co-propiedad, el 
insourcing, las redes de coaching, el trabajo tipo cluster, las alianzas con organizaciones 
especializadas y los equipos interdisciplinarios de capacitación y trabajo (Nodriza, 2005; 
Parquesoft, 2011).
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3.2 Créame
Créame nació bajo el nombre de Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia 
– IEBTA en la ciudad de Medellín en 1996, con el objetivo de apoyar la ejecución y logro 
de proyectos empresariales de emprendedores, empresas, universidades, gremios, ONG 
y entes territoriales, de los sectores de  base tecnológica,  agroindustria y valor agregado 
(Créame, 2011). 
Créame cuenta con sedes o nodos en distintas regiones del país, que apoyan los procesos 
de pre-incubación, en alianza con centros educativos, empresas privadas y cajas de com-
pensación. En la ciudad de Cali, Créame ejerce a través del Nodo Funcoomeva y en Bogotá, 
está ubicado en el edificio Tecnoparque del SENA, que, de acuerdo con Ximena Trujillo 
hace parte de la incubadora. 5
No obstante, las actividades de incubación de la red a nivel nacional, actualmente se rea-
lizan en el Nodo ubicado en Medellín, llamado Créame Nodo IEBTA (Pineda y Morales, 
2011). 
El Nodo Créame IEBTA se destaca con buenas prácticas en focos de negocios afines a la 
incubación dentro de la cadena de valor de la creación de empresas, en mecanismos de 
captación de capital de riesgo, en sus sistemas de retribución variable y en su articulación 
con los planes de desarrollo locales (Nodriza, 2005). Asimismo, este Nodo presta acompa-
ñamiento en gestión empresarial y de proyectos, diseño de competencias, fortalecimiento 
empresarial, emprendimiento social, innovación y mercados, manejando dos fases de 
incubación, una de Planeación Empresarial y otra de Estructuración Empresarial (Créame, 
2011; Créame Nodo IEBTA, 2011). 
Créame ha realizado diferentes ruedas nacionales de inversión en Bogotá, Medellín y 
Barranquilla, brindado capacitaciones en diseño de competencias y fortalecimiento 
empresarial y transferido su modelo a otras incubadora del país, en la Guajira, Cesar, 
San Andrés y Bogotá, donde aportó al fortalecimiento de la incubadora GESTANDO. 
3.3 Incubar Colombia
Incubar Colombia es una incubadora de empresas innovadoras de base tecnológica que provee 
servicios para el emprendimiento y la creación de empresas en etapas de pre- incubación, 
incubación y fortalecimiento empresarial (Incubar, 2011). Según Nodriza (2005) esta incu-
badora se destaca con buenas prácticas en las áreas de trueque de servicios publicitarios y 
ambiente propicio para la asociatividad empresarial. 
Incubar Colombia hace acompañamiento desde las fases de pre-incubación, en la sensi-
bilización, diseño y desarrollo de la idea de negocio; así como en la incubación, con la 
formulación, puesta en marcha y consolidación de las empresas. Ofrece apoyo en investi-
gación de mercados, modelo de negocio innovador, benchmarking, gestión organizacional, 
administrativa, del talento humano, legislación tributaria y ambiental, logística, calidad, 
exportación e importación y diseño gráfico corporativo (Incubar, 2011).
5  Funcionaria de Créame, nodo Bogotá. Entrevista realizada el 28 de marzo de 2011.
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3.4 Gestando 
Gestando es una incubadora empresarial articulada al SNCIE y creada en el año 2002 por 
dieciséis cooperativas; apoya la identificación de oportunidades empresariales, manejando 
cinco principios fundamentales que son: la innovación, las redes, la equidad, la participa-
ción y la probidad (Gestando, 2011) y asesorando principalmente en actividades de pre-
incubación. Actualmente cuenta con doce socios, entre cooperativas, cajas de compensación 
y otras entidades solidarias, como organismo de segundo grado del cooperativismo.
Gestando ofrece servicios en el acompañamiento y fortalecimiento empresarial, apoyo, 
constitución y puesta en marcha, identificación de fuentes de financiación, elaboración 
del plan de negocios y asesorías personalizadas; mediante un modelo de acompañamiento 
empresarial especialmente dirigido a empresas de economía solidaria, aunque atiende 
emprendimientos tradicionales e innovadores con componentes tecnológicos aplicados 
(Gestando, 2011).
3.5 Plantta
La Corporación de Planeación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria PLANTTA es una 
organización sin ánimo de lucro, vinculada al SNCIE, creada en el 2001 por estudiantes y 
profesionales del área agrícola y pecuaria de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá.
De acuerdo con Gerardo Salcedo,6 la incubadora PLANTTA se encuentra enfocada al apoyo 
de emprendimientos del sector agropecuario entre otros emprendimientos en territorios 
rurales, con apoyo a los emprendimientos de acuerdo con sus necesidades, ya sea en la 
identificación del plan de negocios, el fortalecimiento empresarial, la gestión de recursos 
o la aceleración. Lo anterior, teniendo en cuenta el tipo de población con la que se trabaja, 
que generalmente son pequeños productores. El modelo usado por PLANTTA es partici-
pativo, para ello utiliza capacitaciones y direccionamientos estratégicos, talleres y cursos 
de formación.
En conjunto con la Alcaldía de Bogotá, según comenta Gerardo Salcedo, PLANTTA ha tra-
bajado en el suministro de capacitaciones a los emprendedores en aspectos administrativos, 
aunque en los aspectos técnicos estas se hacen de manera más personalizada. 
La incubadora cuenta con un modelo flexible de incubación, en tres etapas, la identificación, 
el fortalecimiento y la puesta en marcha. Las áreas de apoyo incluyen planeación estratégica, 
evaluación y control, estructura organizacional, mercadeo, logística, comunicaciones, gestión 
de la innovación, asociatividad, gestión financiera, humana y ambiental  (PLANTTA, 2011).
PLANTTA registra que ha apoyado cerca de 900 emprendedores y más de 140 empresas 
en aspectos de incubación, en más de doce departamentos del país; de los cuales, aproxi-
madamente 90 han recibido apoyo en su etapa de pre-incubación y más de 50 de la de 
incubación (PLANTTA, 2011).
6  Funcionario de la incubadora PLANTTA, entrevistado el 7 de abril de 2011
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La caracterización de la incubadora PLANTTA, de acuerdo con los criterios planteados, se 
muestra en la Tabla 2.
3.6 Prana
La Incubadora de Empresas Culturales e Industrias Creativas –PRANA es una entidad mixta 
sin ánimo de lucro que realiza incubación de empresas culturales e industrias creativas 
(Digare Design, 2011) y es la primera incubadora de tipo artístico de Colombia, creada en el 
2003 y conformada por tres entidades: Inversiones Gaeta, Digare Design y British Council.
PRANA realiza labores de pre-incubación, incubación y post-incubación (Digare Design, 
2011) y forma parte del SNCIE apoyado por el SENA. PRANA se ha fortalecido gracias a 
los acuerdos con entidades como la Fundación Interarts de España, la organización Crea-
tive Industries Development Agency CIDA-UK, el Fondo Cultural Suizo, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Fundación 
Corona, entre otras (Digare Design, 2011). 
PRANA ofrece apoyo en cuanto a la infraestructura física, humana, servicios especializados 
en artes gráficas, editorial, audiovisuales, artes escénicas, patrimonio y diseño, en apoyo del 
desarrollo empresarial, comunitario y comercial de los emprendedores (Digare Design, 2011).
3.7 Parque Tecnológico de La Umbría
El Parque Tecnológico de La Umbría es una unidad de la Universidad San Buenaventura 
de Cali que articula la oferta y la demanda tecnológica, formula y desarrolla proyectos pro-
ductivos para entidades gubernamentales, universidades, empresas y la sociedad en general 
(USB, 2011), realizando actividades de pre-incubación e incubación.
En su funcionamiento, el Parque Tecnológico de La Umbría proporciona asesoría y con-
sultoría especializada, además de investigación e innovación tecnológica en las áreas am-
biental, social y económica. Para ello ha adoptado algunas metodologías y buenas prácticas 
de Parquesoft. 
El Parque está vinculado a la Red Colombiana de Parques Tecnológicos, Incubadoras y 
Territorios de Innovación (UAN, 2010). La caracterización realizada a esta incubadora se 
observa en la Tabla 2.
Otras incubadoras como Incubar Futuro, fundada en el 2000 en Cali, que ha incluido en su 
trayectoria de empresas incubadas a iniciativas del sector de biocomercio y trabajado en 
colaboración con las Corporaciones Autónomas Regionales (Lozada, 2006), de la cual no se 
tuvo acceso a información actualizada en artículos científicos o páginas web.
Otras incubadoras en las zonas periféricas regionales de las ciudades estudiadas, incluyen 
a Incubar Urabá, la incubadora Génesis y Gestar Proyectos. Adicionalmente cabe mencio-
nar a organizaciones y centros de apoyo empresarial, como Pro-Antioquia, CINSET, Ruta 
n, Bogotech y las Cámaras de Comercio en cada ciudad, que apoyan más ampliamente 
emprendimientos tradicionales y por autoempleo. 
En Bogotá, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Bogotá cuentan con el Programa Bogotá 
Emprende, que surgió en el 2006, con base en el Programa Barcelona Activa en España, 
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según cuenta Liliana Pineda,7 el cual apoya la creación y consolidación de empresas. Bogotá 
Emprende ofrece formación y otros servicios relacionados con la creación de empresas (CCB, 
2011), que de acuerdo con Liliana Pineda, se realizan a traves de talleres de formación, 
encuentros y entrenamientos empresariales y ruedas y ferias de emprendimiento dirigidos 
a múltiples sectores de emprendimiento y, especialmente a partir del año 2010, hacia los 
sectores estratégicos definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 
Programa de Transformación Productiva.
Bogotá Emprende trabaja conjuntamente con Créame y Tecnoparque para los requerimeintos 
técnicos y tecnológicos de los emprendedores.
7 Funcionaria de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Programa Bogotá Emprende. Entrevistada el día 15 de 
marzo de 2011.
Tabla 2. Caracterización de las incubadoras de Bogotá, Cali y Medellín
Incubadora - 
Ubicación
Perfil de los 
emprendimientos 
Nivel de 
evolución e 
impacto
Fuente de financiación Modelo de 
incubación 
utilizado
Parquesoft 
- Bogotá, 
Medellín y 
Cali
Incubación de 
empresas de base 
tecnológica
Parquesoft 
Cali es una 
incubadora 
en transición 
(López et al, 
2005)
Tiene alianzas con entidades 
especializadas en financia-
miento, para el uso de fondos 
de capital de riesgo alternati-
vos y soporte de subsidio a em-
prendedores (Nodriza, 2005)
Intramuros
Créame Nodo 
IEBTA - 
Medellín
Incubadora de uso 
múltiple
Incubadora 
consolidada 
(López et al, 
2005).
A través de ángeles inversio-
nistas, fondos de capital de 
riesgo, ruedas de inversiones 
entre otras fuentes de finan-
ciación.
Extramuros
Incubar 
Colombia 
-Bogotá
Incubadora de uso 
múltiple
Incubadora 
en Transición 
(López et al, 
2005).
A través de  ángeles inversio-
nistas, fondos de capital de 
riesgo, ruedas de inversiones 
entre otras fuentes de finan-
ciación.
Extramuros
Gestando - 
Bogotá
Incubadora de uso 
múltiple
Incubadora en 
iniciación
Financiación interna entre los 
asociados  a través de créditos 
productivos
Extramuros
PLANTTA - 
Bogotá
Incubadora de uso 
especifico en el 
área de desarrollo 
agropecuario
Sin 
información
PLANTTA acompaña la pre-
sentación de los emprendi-
mientos ante fondos como el 
de Ley 344, el Fondo Empren-
der, ángeles inversionistas, 
fondos de capital de riesgo, 
ruedas de inversiones, entre 
otras fuentes de financiación.
Extramuros
PRANA - 
Bogotá
Incubadora de 
uso específico, en 
el área artística y 
cultural.
Incubadora en 
iniciación.
A través de la gestión de recur-
sos consignada en la Ley 344
Intramuros, 
extramuros y 
pos-incuba-
dos
Parque 
Tecnológico 
de La Umbría 
- Cali
Incubadora de base 
tecnológica
Sin 
información
A través de  ángeles inversio-
nistas, fondos de capital de 
riesgo, ruedas de inversiones 
entre otras fuentes de finan-
ciación
Intramuros y 
extramuros
Fuente: Elaboración propia 
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4. Perspectivas de la incubación de empresas en Colombia
En Colombia, las incubadoras de empresas han logrado incentivar la relación entre las univer-
sidades, las empresas y el Estado, generar modelos de desarrollo industrial, establecer redes 
de apoyo e intercambio de productos, metodologías, servicios e información, aprovechar 
programas y subsidios estatales, generar redes de comercialización y nuevos negocios, pro-
mover inversiones y consolidar empresas, además de disminuir la mortalidad empresarial, 
a pesar de que ésta sigue siendo alta entre empresas incubadas en el país, correspondiendo 
entre el 10% y 15% según Peña et al, (2011), en comparación con un 70% en promedio, de 
mortalidad empresarial a nivel mundial entre empresas no incubadas (Pineda y Morales, 2011). 
En comparación con las actividades de incubación regional en Latinoamérica, y sin tomar en 
cuenta el nivel internacional en su totalidad, Colombia aún requiere mejorar los esfuerzos 
de fomento al emprendimiento y la incubación de empresas. Como retos de este estudio 
se visualizan:
–  El emprendimiento no debe ser ajeno al contexto y necesidades sociales, económicas 
y ambientales del país. En este sentido se requiere un emprendimiento innovador que 
aporte soluciones concretas a las necesidades locales, direccionado al fortalecimiento 
de la economía de servicios y al desarrollo tecnológico, y para disminuir la explo-
tación de recursos naturales, como en el caso de la minería, entre otras actividades 
que deterioran a mediano y largo plazo el desarrollo del país. 
–  Fortalecer las actividades de interacción e intercambio entre las organizaciones 
que hacen parte de la cadena de valor del emprendimiento: incluidos los sectores 
económicos estratégicos, las pre-incubadoras e incubadoras, las universidades, los 
laboratorios y los grupos de investigación, las entidades de financiamiento, organi-
zaciones regionales de fomento y de apoyo al emprendimiento; de manera que se 
consoliden las redes mixtas regionales de apoyo al emprendimiento existentes. Esto 
requiere la eliminación de esfuerzos repetidos, la asociación entre organizaciones 
con funciones similares y su especialización y fortalecimiento para responder de 
manera dinámica, flexible, oportuna y especializada a los requerimientos de cada 
emprendimiento.
–  Asimismo, para la efectiva especialización de esfuerzos dirigidos a los diferentes tipos 
de emprendimientos, se propone una especialización de las redes de apoyo por áreas 
temáticas o lo que se denominó plazas temáticas especificas, correspondientes a las 
áreas de mayor innovación y a los sectores económicos impulsados en las políticas 
nacionales. Estas plazas temáticas específicas estarían integradas por programas aca-
démicos, grupos de investigación, empresas, agremiaciones y dependencias estatales 
específicas; en torno a estrategias de desarrollo en sectores económicos específicos. 
El desarrollo de esta propuesta demanda una disposición abierta, colaborativa, ágil y 
transparente entre instituciones, el trabajo colaborativo dirigido a objetivos comunes y la 
eliminación de esfuerzos aislados y funciones repetidas.
Se requiere flexibilidad y transparencia en los trámites gubernamentales de apoyo al em-
prendimiento, además de mejorar la interacción entre los responsables de formular las 
políticas y los practicantes y beneficiarios de la incubación. 
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Es preciso implementar periódicamente evaluaciones regionales, de las actividades, perfiles 
de crecimiento e impacto de las incubadoras; que permitan su mejoramiento continuo y la 
identificación de sus necesidades; ya que los documentos de referencia para esta evaluación 
existentes, corresponden al año 2005 y anteriores, como Cruz y Matiz (2004), López et al 
(2005), Nodriza (2005), entre otros.
Son necesarios mayores estudios que permitan identificar los factores internos y los aspectos 
externos del funcionamiento de las incubadoras a mejorar; así como compartir y replicar 
las mejoras prácticas en contextos similares. 
El fortalecimiento de las actividades de emprendimiento requiere del crecimiento de las 
actividades de investigación en las universidades, en todas las áreas del conocimiento; de 
modo que la oferta de productos y resultados de investigación jalone el desarrollo empre-
sarial, y no solamente sea la demanda de investigación, por parte de la industria, la que 
supedite las actividades de investigación y determine las áreas en las que se investigue. Esto 
significa robustecer la investigación en áreas como las humanidades, las artes y el desarrollo 
cultural, para que aporte nuevas metodologías, procesos y productos. 
Se evidencia la necesidad de actualizar las redes regionales de incubadoras de empresas y 
su dinamización para el intercambio de conocimientos, experiencias, prácticas, actividades 
y eventos, además de una mayor difusión entre las comunidades académicas y alcaldías 
locales acerca de estas redes.
5. Conclusiones 
Se encontró que las incubadoras estudiadas están perfiladas al apoyo de tres distintos tipos 
de emprendimientos; los de uso múltiple, los de base tecnológica y emprendimientos en 
sectores específicos como los artísticos y culturales y los agropecuarios y medioambien-
tales; atendiendo de manera preferencial a iniciativas empresariales por oportunidad, es 
decir, aquellas basadas en ideas de negocio, que impulsan la competitividad y la cultura 
de innovación (DNP, 2010a). 
No obstante, teniendo en cuenta que se estudiaron las ciudades que concentran la mayor 
parte de actividades económicas, académicas y de emprendimiento en el país, son escasos 
los esfuerzos de apoyo a emprendimientos de base tecnológica, ya que estos están concen-
trados en una o dos incubadoras. 
Esto coincide con lo que mencionan López et al. (2005) al estudiar los niveles de desarrollo 
presentados por las incubadoras colombianas frente a sus niveles de sustentabilidad; que 
evidencian el interés de las incubadoras por lograr primero una sustentabilidad y luego 
un impacto. 
Se halló que las áreas en las que brindan asesoría las incubadoras estudiadas son: planeación 
estratégica gestión administrativa, gestión de la calidad, gestión comercial y financiera, ges-
tión del talento humano, gestión de la información, comunicaciones, gestión de proyectos, 
investigación de mercados, plan de negocio, competitividad, asociatividad, legislación 
tributaria y ambiental, logística, evaluación y control, estructura organizacional, gestión 
de la innovación, gestión ambiental e imagen corporativa. 
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Medellín se destaca como ciudad pionera en actividades de emprendimiento, especialmente 
por la ubicación de Créame IEBTA como incubadora de la red Créame a nivel nacional. 
Adicionalmente, Medellín sobresale por contar con un sistema de apoyo a las actividades 
de emprendimiento, con instituciones públicas, privadas, parques tecnológicos, cajas de 
compensación, fondos privados y públicos, universidades y centros de apoyo al empren-
dimiento, que implementan la metodología de planes de negocio para apoyar los procesos 
de pre-incubación e incubación de empresas.
Cali se proyecta como una ciudad-región de emprendimientos de base tecnológica y cien-
tífica y se ha distinguido por su infraestructura y vocación empresarial debido a su ubica-
ción estratégica, donde Parquesoft nació y ha demostrado resultados satisfactorios a nivel 
nacional en incubación de empresas; y también el Parque Tecnológico de La Umbría, se 
proyecta como una importante incubadora de base tecnológica, por su fuerte vinculación 
con el sector académico. 
En Bogotá se ubica la mayoría de incubadoras encontradas y caracterizadas en el presente 
estudio, entre las de base tecnológica (Parquesoft), las de uso múltiple (Créame, Incubar 
Colombia, Gestando) y las específicas de apoyo a sectores como el desarrollo agropecuario 
(PLANTTA) y el desarrollo artístico y cultural (PRANA). De estas incubadoras, solo una está 
vinculada directamente a una universidad (Incubar), mientras las otras mantienen alianzas 
temporales con universidades, en función de sus necesidades. Se evidencia la conveniencia 
de establecer vínculos permanentes, constantes y funcionales con universidades, en las 
áreas de conocimiento que cada incubadora maneja. De esta manera, las incubadoras no 
solo responderán a la demanda de apoyo por parte de los emprendedores, sino que auto-
generarán nuevas demandas desde las universidades, enfocándose al fortalecimiento de 
emprendimientos de base tecnológica. Adicionalmente se evidenció en Bogotá la necesidad 
de una mayor especialización de las incubadoras hacia el apoyo en áreas específicas.
Respecto a la financiación, las incubadoras estudiadas ejercen como intermediarias, mas 
no como entes prestadores de recursos financieros. 
En cuanto al grado de evolución e impacto de las incubadoras, según la clasificación ofrecida 
por el SNCIE (López et al, 2005), solo una de las incubadoras identificadas se considera 
consolidada (Créame), dos de ellas son incubadoras en transición (Parquesoft e Incubar Co-
lombia), dos están en periodo de iniciación (Gestando y PRANA) y dos no arrojan información 
(PLANTTA y el Parque Tecnológico de la Umbría, que no se encontró vinculado al SNCIE).
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